






























a  tanulói vélemények  tiszteletben  tartása és a véleménykifejezés  lehetősége kivételével – 
szignifikánsan alacsonyabb a 11. évfolyamon. A szakközépiskolások és a gimnazisták jobban 
megbíznak  tanáraikban, mint  a  szakiskolások. A gimnazisták  szerint a  tanárok gyakrabban 
tiszteletben tartják a diákok véleményét és gyakrabban adnak lehetőséget a vélemények ki‐
fejezésére az órán, mint a szakiskolásoknál. A kérdőívtételek nem szerinti vizsgálata a lányok 
szignifikánsan  nagyobb mértékű  egyetértéséről  tanúskodik  a  tanórai  véleménynyilvánítás 
lehetősége és a diákönkormányzat működésének hatékonyságával kapcsolatban. A korrelá‐
ciós elemzések  (p<0,01) szignifikáns, de gyenge összefüggéseket mutattak az állampolgári‐
tudás‐teszt eredményei és az iskolai demokráciát komplexen jellemző összevont változó kö‐
zött (r7=0,14, r11=0,19), ám a regresszióelemzések egyik évfolyamon sem támasztották alá az 
iskolai demokrácia teszteredményekre gyakorolt hatását. 
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